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5В современных публикациях все чаще высказывается идея о том, 
что внешность человека создает об-
раз и внутреннюю структуру челове-
ка, что она типизирует его, отражает 
общность, к которой он принадле-
жит. Несмотря на это, до сих пор из-
учение красоты человека в различных 
социальных контекстах остается на 
периферии научных интересов мно-
гих наук, в том числе и психологии. 
В свою очередь внутренняя красота, 
практически никогда не затрагивает-
ся. В.П. Зинченко [2] задал вопрос об 
«одушевление тела или овнешнение 
души?»; и хотя в свой работе В.П. 
Зинченко рассматривает дихотомию 
тело – дух, именно данный подзаголо-
вок имеет для нас огромное значение. 
Является ли красота внешней или вну-
тренней, или это взаимосвязь, судить 
сложно, а достоверно измерить невоз-
можно. 
В последнее время все чаще уче-
ными различных областей знаний 
поднимается проблема изучения 
представлений об идеальной внеш-
ности и красоте, что диктуется ак-
тивным развитием рекламы косме-
тических средств, фитнесс-центров, 
спа-салонов, пластических операций). 
Каждая вторая реклама демонстриру-
ет современные «идеалы красоты», 
стандарты, к которым следует стре-
миться. Следует так же подчеркнуть, 
что в данном контексте мы говорим 
об эстетическом идеале, как об образе 
«должной красоты», который суще-
ствует в сознании человека, являясь 
«высшим субъективным критерием 
эстетического отношения к действи-
тельности во всех его видах» [6]. В 
свою очередь внешний облик – это 
конструкт который является полисе-
мантичным, ценностно-смысловым 
образованием, на интерпретацию ко-
торого влияет весь комплекс характе-
ристик ситуации общения, встроен-
ной в определенный социокультурный 
контекст, исходя из теоретического 
анализа, мы подняли вопрос о пред-
ставлениях современной молодежи о 
внешней красоте. Более того мы мо-
жем предположить, что именно моло-
дежь станет «транслятором» тех пред-
ставлений об «идеальной внешности» 
которые существуют в современной 
рекламе и СМИ.  Большинство авто-
ров Л. Кирквуд, Т. Льечти, Д.Синг [8, 
9, 12] и другие рассматривали раз-
личные аспекты влияния СМИ на от-
ношение людей к себе, собственному 
телу и красоте в целом. Однако в Рос-
сии данный аспект оставался мало-
изученным. В свою очередь, понятие 
«внутренней красоты» не рассматри-
валось ни в Российских, ни в зарубеж-
ных исследованиях. Хотя в некоторых 
европейских и американских работах 
рассматривается соотношение «кра-
сиво – значит хорошо» (S. V. Paunonen 
2006; Olson I. R., Marshuetz Ch., 2005; 
R. Felson, G. W. Bohrnstedt, 1979). 
Для изучения представлений со-
временной молодежи о внешней и 
внутренней красоте женщины, нами 
были опрошены студенты различных 
ВУЗов  и факультетов г. Ростова-на-
Дону (ЮФУ (факультет психологии, 
филологии), ДГТУ (технические спе-
циальности, художественное литье), 
РГСУ (экономическая специализа-
ция)). В исследовании приняло уча-
стие  425 человек; из них 209 молодых 
человека и 216 девушек, в возрасте от 
16 до 25 лет. Студентам предлагалось 
дать свободное описание внешне и 
внутренне красивой женщины. Все 
полученные результаты были подвер-
гнуты частотному анализу и проана-
лизированы.
При описании внешней красоты из 
425 человек, 20 человек не дали отве-
та (10 девушек и 10 молодых людей), 
за отсутствие ответа так же считались 
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График 1. Процентное соотношение выбора различных 
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6ответы «все женщины красивы» и «та-
кая, как моя девушка/мама/бабушка». 
Таким образом, в дальнейшем анали-
зировались ответы 405 человек. Всего 
было названо 1538 позиций, описыва-
ющих различные аспекты внешности 
«красивой женщины». При этом моло-
дые люди давали меньшее количество 
ответов, в среднем 3,96; в то время как 
девушки в среднем давали 4,97 вари-
анта.
Нами были выделены  наиболее 
часто повторяющиеся характеристи-
ки, которые мы объединили в три 
категории: характеристики волос 
(вьющиеся, длинные, здоровые, пу-
шистые, короткие, темные, светлые); 
характеристики фигуры (хорошая, 
правильная, «гитара», «песочные 
часы», стройная, пропорциональная); 
характеристики глаз (большие, вы-
разительные, миндалевидные, цвет) 
(данные представлены на графике 1).
Таким образом, мы можем отме-
тить три наиболее значимые категории 
характеристик в описании внешности 
красивой женщины: это волосы, фи-
гура и глаза. Следует так же подчер-
кнуть, что большинство рекламных 
сообщений содержат эти характери-
стики, однако наравне с этим данные 
характеристики, точно также описы-
ваются и в сказках, как русских, так и 
народов Европы. Поэтому на данном 
этапе мы не можем говорить об эти-
мологии данных представлений, одна-
ко можно предположить что волосы, 
глаза и пропорции фигуры являются 
культурно и исторически обусловлен-
ными признаками здоровья и красоты. 
Категория волос является сакральной 
еще древности (миф о Самсоне) до 
современности (реклама шампуней, в 
которых подчеркивается значимость 
красоты и здоровья волос). В катего-
рии «глаза» помимо описаний глаз по 
форме и цвету, в некоторых анкетах 
встречался афоризм «Глаза - зеркало 
души», что так же говорит о том, что 
описывая глаза респонденты наделяли 
их неким дополнительным смыслом, 
не связанные на прямую с формой или 
цветом.
Отдельным фактором являются 
категории фигуры. К описанию красо-
ты тела через пропорции обращались 
Аристотель, Дюрер, Да Винчи и др. 
в наше время изучением пропорций 
и выяснением того, какие параме-
тры считаются более красивыми, в 
основном занимаются медики при-
менительно к эстетической хирургии 
(коэффициент BMI – кг/м2, WHR – 
соотношение объема талии к бедрам, 
симметрия лица и др.). 
Другие характеристики встреча-
лись значительно реже, однако, учи-
тывая, что вопрос был открытым, 
такая частота выбора может считать-
ся значимой и показательной. Среди 
таких характеристик: полные, чув-
ственные губы; пышная, естественная 
грудь; широкие, округлые бедра; пря-
мой, греческий, курносый нос; ров-
ные, белые зубы. 
Интересно отметить, что одни и 
те же респонденты указывали на то, 
что внешне красивая женщина долж-
на обладать пропорциями 90-60-90 (9) 
и при этом иметь узкую талию (7 из 
9). Таким образом, можно уверенно 
говорить о том, что данные пропор-
ции «взяты» из СМИ и рекламы, при 
этом респонденты не представляют, 
как именно эти пропорции выглядят. 
Таким образом, мы можем говорить 
о том, что молодежь репрезентирует 
стереотипы, существующие в обще-
стве и рекламе.
Исходя из полученных результа-
тов, если принимать во внимание бо-
лее редкие ответы, возможно, постро-
ить некий образ (по мере убывания ча-
стоты ответов), который существует в 
сознании современной молодежи. Это 
высокая или среднего роста девушка, 
с симметричным/пропорциональным 
телосложением, с длинными, темны-
ми волосами ухоженная,  с большими 
глазами, с «модельной» и/или спор-
тивной фигурой. 
При описании «внутренней» кра-
соты было названо 1468 позиций, 
описывающих различные аспекты 
внутренней красоты женщины. При 
этом молодые люди давали меньшее 
количество ответов, в среднем 3,25; 
в то время как девушки в среднем 
давали 4,83 варианта. Помимо того, 
что описывая внутреннюю красоту, 
было названо меньшее количество 
определений, можно так же отме-
тить, что при описании внутренней 
красоты наблюдался большой раз-
брос ответов. Однако, не смотря 
на это, можно выделить несколько 
групп характеристик, которые по-
вторялись наиболее часто. 
Наиболее часто используемая ха-
рактеристика описания внутренне 
красивой женщины – доброта/добро-
желательность – 165 упоминаний 
(49%), умная – 129 упоминание (37%). 
Так же довольно часто упоминаются 
различные аспекты помощи и пони-
мания другого, такие как: заботливая, 
готова помочь, отзывчивая, понима-
ющая, сочувствующая, толерантная), 
умеет выслушать, может поддержать. 
Таким образом, все упоминания раз-
личных аспектов «эмпатии» составля-
ют около 42%. 
В свою очередь на ряду с поняти-
ем «умная» респонденты называли 
такие характеристики, как мудрая, 
интеллектуальная, интересная в 
общении, не глупая, начитанная, об-
разованная, разносторонне развитая, 
График 2. Процентное соотношение выбора характеристик внутренней 
красоты
7с широким кругозором. Таким об-
разом, упоминания ума и образован-
ности, составляют 60%. Категория 
ума имеет культурный контекст, по-
скольку проблема соотношения ума 
и красоты затрагивается в послови-
цах и поговорках: красота без разума 
пуста; красота – до венца, а ум до 
конца; ученье - красота, а неученье 
– сухота; бог красоте ума не привя-
зал; сила да разум - краса человека; 
красавица без ума - что кошелек без 
денег; на красивую глядеть хорошо, 
а с умной жить легко и др.
Таким образом, мы можем выде-
лить три основных характеристики 
внутренней красоты (график 2).
Таким образом, мы можем гово-
рить о том, что в представлениях о 
внутренней красоте женщины чаще 
всего называются три характеристи-
ки: доброта, ум и понимание/эмпатия.
В толковом словаре С.И. Ожего-
ва под добротой понимается «отзыв-
чивость, душевное расположение к 
людям, стремление делать добро дру-
гим», в этой связи возникает вопрос, 
возможно ли объединение категории 
добрая/доброжелательная с категори-
ями отзывчивости. Не смотря на та-
кое толкование «доброты», в данном 
контексте мы не стали объединять 
эти две категории, поскольку  как от-
мечали, респонденты, большинство из 
них вкладывало в эти два определения 
разное наполнение. В связи с этим, 
эти два понятия относятся к разным 
категориям, хотя в другом контексте 
могут быть синонимичны. 
Однако, не смотря на то, что дру-
гие характеристики используются 
реже, было бы неправильно не учи-
тывать и их, поскольку при опросе 
респондентов не задавались крите-
рии ответов, в связи с чем, хотелось 
бы так же выделить и другие описа-
ния, которые повторялись. Среди та-
ких характеристик можно выделить: 
вежливая; верная; воспитанная; гар-
моничная; тактичная; харизматич-
ная; искренняя; ласковая; любящая; 
обаятельная; скромная; целеустрем-
ленная; честная; эмоциональная. 
Отдельное место следует выделить 
характеристикам с частицей «не», 
которые, в основном имели единич-
ные повторы, в то время как их сум-
марное значение около 25%. К таким 
характеристикам относятся «не глу-
пая», «не злая», «не слишком умная» 
и т.д.
В отдельную категорию мож-
но вынести категорию улыбки, по-
скольку данной характеристикой ре-
спонденты описывали как внешнюю 
(22), так и внутреннюю красоту жен-
щины (11). Как отмечает И.А. Стер-
нин [6] «в русском коммуникативном 
сознании существует императив: 
улыбка должна являться искренним 
отражением хорошего настроения 
и хорошего отношения. Не принято 
улыбаться «просто так», чтобы под-
нять настроение собеседника, чтобы 
сделать приятное, чтобы поддержать 
человека – этих функций у русской 
улыбки нет. Чтобы иметь право на 
такую улыбку, надо действительно 
хорошо относиться к человеку или 
быть в хорошем, приподнятом на-
строении». Таким образом, данное 
утверждение может являться отра-
жением данного высказывания и тем 
более использование данной катего-
рии в соотношении и с внутренней, 
и с внешней красотой.
Как, в свою очередь, отмечает 
О.В. Дивненко [1, с. 39] противо-
речие между внешней красотой че-
ловека и его нравственной, эстети-
ческой сущностью порождает пара-
докс: человек может быть красив, но 
не прекрасен; человек может быть 
прекрасен, но не красив. Исходя из 
вышесказанного, мы можем гово-
рить о том, что у современной мо-
лодежи есть довольно сформирован-
ное представление о внешней и вну-
тренней красоте женщины, которая 
включает в себя несколько характе-
ристик. В представление о внешней 
красоте входят характеристики во-
лос, глаз и фигуры (пропорциональ-
ность, спортивность). В то же время 
в представления о внутренней кра-
соте включены такие понятия, как 
доброта, эмпатия и характеристики 
ума. Однако трудно определить ис-
токи возникновения данных пред-
ставлений довольно сложно. Можно 
предположить, что современная мо-
лодежь синтезировала знания, полу-
ченные из сказок и русского фоль-
клора, с одной стороны, и знания, 
полученные из современной рекла-
мы и СМИ, с другой стороны.
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